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摘  要 
随着信息化以及知识经济时代的到来，物流管理成为了每个公司、企事业单 
位必不可少的重要管理项目。如何予以妥善管理与有效的运用，将是建设现代物
流管理制度不可或缺的议题。从这一点出发，提出了一个基于条形码的物流管理
系统，在数据保存和传输的过程中以每个条形码作为关键，有效提高了系统对物
品状态的实时监控能力。 
系统为使用B/S结构与C/S结构相结合的基于条形码的物流管理系统，系统选
择Eclipse与Oracle Server为开发环境，按照软件工程方法，首先对系统进行了需
求分析，并使用 UML面向对象建模技术，逐步给出系统的用例图，并进行系统
的总体设计。然后通过将系统分为系统管理、数据维护、生产管理、仓库管理、
销售管理和查询报表等六个主要模块进行了系统的详细设计，包括界面的设计和
数据库的设计。并将物品的编号与条形码号建立联系，实现了条形码的读取和存
储。系统从生产入库到销售发货到库存管理等一系列流水线操作大大地方便了公
司对每一个物品的跟踪与管理，能够对其进行有效的实时监控，同时也方便了不
同角色的工作人员的操作。 
论文从项目背景出发，介绍了系统开发的背景和研究价值。然后，详细介绍
了工厂管理模块中单据配置和物料箱托关系，系统管理模块中的单据类型和功能
管理，以及仓库管理模块中的成品移库的设计及其实现。然后，介绍了数据库的
设计以及以条形码为主键与数据库的交互。最后论文针对系统进行了分析和评
价，并指明了下一步的改进计划。 
 
关键词：条形码；工具管理；仓库管理；Oracle 数据库 
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Abstract 
With the advent of information technology and the era of knowledge economy, 
logistics management has become indispensable management project in each of the 
companies and enterprises. How to properly manage and effectively use will be an 
integral part of building a modern logistics management system issue. From that point, 
a bar code-based logistics management system is created, each bar code as the key to 
effectively improve the real-time monitoring capabilities of the system to the state of 
items in the process of data retention and transfer. 
The system is to use B / S structure of the bar code-based logistics management 
system, it selects Eclipse and Oracle Server as its development environment. 
According to the software engineering methods, firstly the system makes the needs 
analysis, then using UML object-oriented modeling techniques, gradually gives 
system use case diagram and the overall design of the system. The system is divided 
into system management, data maintenance, production management, warehouse 
management, sales management, and query statements. These six main modules of the 
detailed design of the system, including interface design and database design. 
Establish contact between article number and barcode number, to make barcode read 
and store. From production storage, the sales delivery to inventory management and a 
series of pipeline operation, system make it greatly facilitate the tracking and 
management of the company for each item, its effective real-time monitoring, as well 
as facilitate the different roles of staff operation. 
This paper starts from the project background, and introduces the background of 
system development and research value. Then, documents configuration and material 
and box-care relationship in factory management module, document types and 
functions in the system management module management, and design and 
implementation of the finished product shift library in warehouse management 
module are presented. Finally paper, for system analysis and evaluation, indicates the 
next step in the improvement plan. 
Key words: Barcode; Tool management; Warehouse management; Oracle 
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第一章 绪论 
1.1 引言 
    随着电子信息的发展以及信息时代的来临，物流管理成为了每个企业必不可
少的项目。进行合理的管理与有效的运用成为了建设现代物流管理制度的题中之
义。为了实现这个目的，有关专家创立了一个基于条形码的物流管理系统。它主
要以条形码为关键进行数据保存和传输，这样可以很有效的监控物品的实时状
态。 
物流技术是在第二次世界大战期间随着军事后勤的发展逐渐演变而来。物流
的基本任务是完成五子的存储和运输。美国是世界上物流发展得比较早的国家，
十分重视物流的研究与发展。早在1980年的全美物资讨论会上，研究者们就指出，
“物流”作为一个尚未完全开发的领域，如何合理地利用，创造最大的效益，将
是广大企业急需研究的一项课题。 
近年来，现代物流取得了极大的发展和进步，这主要归功于电子信息技术以
及物流软件广泛运用。尤其是电子数据交换系统和专家系统的使用更是其中的代
表。电子数据交换系统是指主要是通过计算机来进行信息传递，它不需要任何的
书面媒介和人力。而专家系统则是指一个智能计算机系统，它包含了很多物流专
家的知识和经验，并且可以利用这些经验和知识来处理物流问题。现代物流为了
保障其效率和效果，主要是通过条形码、电子数据交换系统来收集、传递信息，
并且通过专家系统来进行物流战略决策。 
国内外关于数据库的研究日益深化，先后出现了面向对象的数据库、多媒体
数据库、模糊数据库、演绎数据库、数据仓库和数据挖掘等技术。并且数据库的
开发技术也不断升级，从传统的DOS环境下的FOXBASE等面向过程的开发到
WINDOWS环境下的给予B/S结构的网络技术支持的面向对象技术为基础的数据
库系统。 
 针对乌市某公司的客户，本人的毕业设计结合乌市某公司的业务需求，开发
了基于条形码的物流管理系统的部分模块，从SAP中简化功能，开发成针对客户
具体需求的系统。该项目主要为了通过条形码实现产品从生产入库到销售模块再
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到仓库管理的跟踪把控，与数据库相连接，能根据数据库跟踪物品信息，且与SAP
交互，生产环节与SAP中的PP模块交互，仓库管理与SAP中的MM模块交互，运
送环节与SAP中的DD模块交互。该系统效仿百威英博barcode系统，将原先的.Net
平台转变成J2EE平台，并且结合B/S模式与C/S模式，通过用户角色权限来限定
不同用户可使用的系统模块，也方便了系统的维护并且杜绝了越权的现象。本项
目完成后将于其他公司项目集成并贩售。 
1.2 论文组织结构 
 本论文共分为六章，论文首先简单介绍了物流技术在经济增长中占有的重要
比重和信息技术在物流管理中起到的作用。并结合乌市某公司业务需求分析问
题，介绍了毕业设计项目的背景和研究价值，引出了论文所做的主要工作内容。
紧接着论文简单概述了毕业设计项目中所用到的各项技术，并针对厦门达易的业
务要求提出了从生产入库到销售到仓库管理的跟踪管理。然后论文就项目中部分
模块的实现——单据配置、物料箱托关系、单据类型、功能管理、成品移库，详
细阐述了其功能设计与设计难点。在系统实现方面，论文详细介绍了基于条形码
的 物 流 管 理 系 统 所 使 用 的 技 术 要 点 ： 基 于 J2EE 的 五 层 结 构
（DAO-BS-UCC-BB-JSP）的框架设计。 
 论文具体安排如下： 
 第一章 简单介绍了物流技术在经济增长中占有的重要比重和信息技术在物
流管理中起到的作用。针对乌市某公司的业务需求，提出了毕业设计的背景、目
标和研究价值。 
 第二章 概述系统中所使用的各项技术及各项技术的国内外发展现状。 
 第三章 详细介绍了针对乌市某公司业务的需求分析及设计方案。 
 第四章 介绍了基于条形码的物流管理系统的实现。详细阐述了系统的背景
和总体目标，J2EE 的五层结构的框架设计和功能模块介绍及其实现。 
 第五章 介绍了基于条形码的物流管理系统的系统测试和运行结果。 
 第六章 最后论文总结了毕业设计所做的工作，并且指明了下一步的改进计
划。 
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第二章 系统相关技术概述 
2.1 J2EE 技术 
J2EE(Java 2 Platform Enterprise Edition)是 SUN 公司定义的一个开发分
布式企业级应用的规范。J2EE 核心是一组技术规范与指南，其中所包含的各类
组件、服务架构及技术层次，均有共同的标准及规格，让各种依循 J2EE 架构的
不同平台之间，存在良好的兼容性，解决过去企业后端使用的信息产品彼此之间
无法兼容，企业内部或外部难以互通的窘境。J2EE 技术是一个开放的、基于标
准开发和不同的平台，用于构建 N层、基于 Web、以服务端计算为核心、模块化
的企业应用[1]。 
J2EE 技术的基础是 Java 平台或 Java2 平台的标准版，因此它继承了 Java
的许多优点：“编写一次，到此运行”的特性。同时 J2EE 技术还提供了一套诸
如 Java Servlet API、EJB、JSP、JDBC 以及支持 XML 技术的标准化模块。 
J2EE 架构集成了先进的软件体系架构思想，具有采用多层分布式应用模型，
基于组件并能重用组件，统一完全模型和灵活地事务处理控制等特点。 
系统逻辑上分为四层：客户层、Web 表现层、业务逻辑层和资源层。 
1.客户层主要负责人际交互，可以使系统管理员通过 Web 浏览器访问，也可
以提供不同业务系统的 API、Web Service 调用。 
2.Web 表现层封装了用来提供通过 Web 访问本系统的客户端的表示层逻辑的
服务。 
3.业务逻辑层提供业务服务，包括业务数据和业务逻辑，集中了系统业务处
理，主要的业务管理模块包括用户管理、权限管理、组织机构管理、和访问控制
等几个部分。 
4.资源层主要负责数据的存储、组织和管理等。资源层提供了两种实现方式：
大型关系型数据库和 LDAP (Light Directory Access Protocol，轻量级目录访
问协议)目录服务器。 
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2.2 B/S 模式 
B/S结构（Browser/Server，浏览器/服务器模式），是WEB兴起后的一种网
络结构模式，WEB浏览器是客户端最主要的应用软件。这种模式统一了客户端，
将系统功能实现的核心部分集中到服务器上，简化了系统的开发、维护和使用。
客户机上只要安装一个浏览器（Browser），如Netscape Navigator或Internet 
Explorer，服务器安装Oracle、Sybase、Informix或 SQL Server等数据库。浏览
器通过Web Server 同数据库进行数据交互[2]。 
B/S最大的优点就是可以在任何地方进行操作而不用安装任何专门的软件，
只要有一台能上网的电脑就能使用，客户端零安装、零维护。系统的扩展非常容
易。 
B/S结构的使用越来越多，特别是由需求推动了AJAX技术的发展，它的程
序也能在客户端电脑上进行部分处理，从而大大的减轻了服务器的负担；并增加
了交互性，能进行局部实时刷新。 
B/S结构的主要特点是分布性强、维护方便、开发简单且共享性强、总体拥
有成本低，但数据安全性问题、对服务器要求过高、数据传输速度慢、软件的个
体化特点明显降低，这些缺点是有目共睹的，难以实现传统模式下的特殊功能要
求。例如通过浏览器进行大量的数据输入或进行报表的应答、专用性打印输出都
比较困难和不便。此外，实现复杂的应用构造有交大的困难。虽然可以用ActiveX、
Java等技术开发较为复杂的应用，但是对于发展已非常成熟的C/S的一系列应用
工具来说，这些技术的开发复杂，并没有完全成熟的技术工具供使用。 
 
 
2.3 ORACLE 数据库技术 
Oracle 是世界领先的信息管理软件开发商，因其复杂的关系数据库产品而
闻名。 
一、物理结构[3]： 
1、数据文件：ORACLE 数据库包含若干数据文件，数据文件存储数据库数据，
包括表、索引等等。数据文件的几个特点： 
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（1）一个数据文件只允许分配给一个数据库 
（2）数据文件可设置为自动扩展 
（3）一个或多个数据文件构成表空间 
在进行数据库操作的时候，数据库先从内存寻找要操作的数据，如果没有找
到的话，再从数据文件取出数据放在内存中，然后才对内存中的数据进行相关的
操作。操作完的数据并没有立即写到数据文件中(这样减少了磁盘的 IO)，而是
放在内存中，然后由 DBWn 进程决定何时批量写入数据文件。 
2、控制文件：每一个数据库都有一个或多个控制文件，控制文件包含了数
据库的物理结构，包括： 
（1）数据库名。 
（2）数据文件名及位置。 
（3）重做日志文件名及位置。 
（4）数据库的建立时间等等。 
一般一个数据库都有若干个控制文件镜像。数据库在打开的时候
(ALTERDATABASE OPEN)，会读取控制文件中的信息来打开数据库。当数据库的物
理结构发生变化的时候，比如增加一个数据文件、一组重做日志等等，控制文件
都会自动地做相应的修改。在数据库物理结构发生变化后，最好重新备份一下控
制文件，用于数据库恢复。 
3、重做日志文件：重做日志中记录了数据的变化。一般一个数据库都会有
两到三组重做日志文件。同一日志组的镜像最好分布于不同的磁盘上。 
4、归档日志：当数据库启动归档的时候，重做日志会被自动归档到指定的
位置。 
5、初始化参数文件：包含了数据库启动时的配置信息。 
6、警告和跟踪日志文件。 
（1）跟踪文件：每一个后台进程都有一个单独的跟踪文件，比如当系统发
现某一个进程有问题的时候，相关的信息就会写到相应的跟踪文件中。可以从数
据库的跟踪文件来发现和调试数据库的错误。 
（2）警告文件，也叫警告日志。是一个特别的跟踪文件，它记录着数据库
启动、运行中的相关信息，它是按时间顺序进行记录的。 
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7、备份文件。 
二、逻辑结构 
1、表空间：相关逻辑对象的集合。在 oracle10g 中，在创建数据库的时候
就自动创建了 SYSTEM 和 SYSAUX 表空间。 
2、数据块：数据存储在数据块中，一个数据块的大小(DB_BLOCK_SIZE)由操
作系统块来决定。可以指定 5种，分别为 2K、4K、8K、16K、32K。 
3、区：一系列连续的数据块组成区，区存储特定类型的数据，比如索引，
表等等。 
4、段：由一系列区组成段。 
（1）数据段：对于每一个非聚集表有一数据段，表的所有数据存放在该段。
每一聚集有一个数据段，聚集中每一个表的数据存储在该段中。分区表中的每一
个分区有一个数据段，分区中的数据存储在该段中。 
（2）索引段：每一个索引有一索引段，存储索引数据。分区索引中的每一
分区有一个索引段。 
（3）回滚段：用于临时存储要撤消的信息，这些信息用于生成读一致性数
据库信息，在数据库恢复时使用，回滚未提交的事务。系统回滚段用于处理系统
事务，不建议用户使用系统回滚段来做其它操作。 
（4）临时段：当一个 SQL 语句需要临时工作区时，由 ORACLE 建立临时段。
当语句执行完毕，临时段的区退回给系统。 
系统选择最早是选择用MySQL作为数据库，但是在使用MySQL中，发现 MySQL
虽然会体积小、速度快、总体拥有成本低，但是用起来会有乱码的情况，保存不
了中文，虽然网上很多解决办法，但是几经修改，还是没办法保存中文字符，于
是选择了 ORACLE，整体使用情况还是比较好，应该说，每个不同的数据库产品
都有自己的特点吧。 
 
2.4 系统用到的其他技术 
 
2.4.1 Hibernate 技术 
Hibernate 是一个用于开发 Java 应用的对象/关系映射框架。它通过在数据
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7
库中为开发人员存储应用对象，在数据库和应用之间提供了一座桥梁，开发人员
不必编写大量的代码来存储和检索对象，省下来的精力更多的放在问题本身上。 
Hibernate可以应用在任何使用JDBC的场合，既可以在Java的客户端程序使用，
也可以在 Servlet/JSP 的 Web 应用中使用，最具革命意义的是，Hibernate 可以
在应用 EJB 的 J2EE 架构中取代 CMP，完成数据持久化的重任。Hibernate 的核心
接口一共有 5 个，分别为:Session,SessionFactory,Transaction,Query 和
Configuration。这 5 个核心接口在任何开发中都会用到。通过这些接口，不仅
可以对持久化对象进行存取，还能够进行事务控制[4]。 
Hibernate 框架使用配置文件的形式来定义 Java 对象和数据表之间的映射
关系，同时在更深的层面将数据表之间的关系解释为 Java 对象之间的继承及包
含等关系。通过使用 HQL 语言将复杂的关系算法用对象的方式描述，在很大程度
上简化了对数据的查询。在 Hibernate 中有一个简单而直观的 API，用于对数据
库所表示的对象执行查询。这样大量封装持久化操作的业务逻辑不再需要编写麻
烦的 JDBC 语句，从而使数据持久层得到了极大的简化。 
 
2.4.2 Javascript 技术 
 JavaScript 是一种基于对象的脚本语言（scripting language）。使用它可
以开发 Internet 客户端的应用程序。JavaScript 在 HTML 界面中以语句形式出
现，并且可以执行相应的操作。在 HTML 基础上，使用 Javascript 可以开发交互
式 Web 网页。Javascript 的出现使得网页和用户之间实现了一种实时性的、动
态的、交互性的关系，使网页包含更多活跃的元素和更加精彩的内容。运行用
Javascript 编写的程序需要能支持 Javascript 语言的浏览器。Netscape 公司 
Navigator 3．0 以上版本的浏览器都能支持 Javascript 程序，微软公司 
Internet Explorer 3．0 以上版本的浏览器基本上支持 Javascript。微软公司
还有自己开发的 Javascript，称为 JScript。 Javascript 和 Jscript 基本上是
相同的，只是在一些细节上有出入。 Javascript 短小精悍，又是在客户机上执
行的，大大提高了网页的浏览速度和交互能力。 同时它又是专门为制作 Webs
网页而量身定做的一种简单的编程语言[5]。 
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